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L'anal 
Pena fa el considerar Tes- | 
tat d'incultura eu que se troba 1 
la nostra població i per pitjor i 
no se veu oi el símptome tnós 
l l eu re que aixó preocupi n 
ningú dels qui deurien parar- 1 
hi esment i cercar-hi remei. 
Es amb gran pesar que tocum 
aquesta qüestió perquè sempre 
que ho hem fet n'hem sortits 
escalabrats, per ai ió de que a 
ningú li agrada que li toquin 
l'all de poll,i el diries veritats 
amargs; paro hem arribat "ja a 
un punt tal que no pot passar 
més, a no ser que, l'haver ja 
posat call en aquest estat la-
mentable eu que no? trobani 
nos permeti sabre-hi persistir 
i fins santiruos-hi tranquils i 
amb certa delectança. 
Tots sabem que '1 tant pe-
cent d'analtabets en la nostra 
vila és molt crescut; fa alguns 
anys que passava del 65 o/o, 
D'aixó mos n'hem llamentat 
sempre \ un temps, semblava 
que havia entrat cert empa-
gaïment pe*1 la taca negra que 
representava aixó dins el mapa 
cultural de Malloica; peró res 
hem fet perquè la taca desapa-
regués i fins hem eouseut iMW^ 
s'anàs encara aixarnplant. 
Anem al cas. A Artà m 
van ets nius a escola. Així, 
clar i llampant; no van n escola 
ni un vint per cent del cens 
escolar. Si la Junta I O C Í I I de 
primera ensenyança, fengués 
el cens ben fet i dugués el 
registre que li pertoca, se po 
dria demostrar aixó numeri, 
ciment amb x i f r e s exacte^ 
mes, com A'aquesta obligació 
se ' a ha fet cas omís, no nos 
è* possible demostrar-ho exuc. 
lament; peró si podem parlar 
per lo que l s veu i trcurer-ne 
conseqüències. Parlem espe. 
cialment dels nins, per be que 
nos ha de doldre en primer 
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lloca noltros, per la part inte-
ressada que hi tenim. 
Nos trobara a Artà amb 
dues escoles nacionals i qnatçe 
no oficials, estigueo o no t o t ^ 
elles amb les condicions degu-
des, peró la realidat ès que 
existeixen. Mes, cal veure com 
sou: Dues de les uo oficiids, la 
de cau Morev i la Parroquial 
són de pàrvuís.aixó és, d'alum. 
nus menors de set anys; per 
tant no haurien d'entrar en el 
compe , SMposat que 'Is seus 
alumnes no deuen encarefigu 
rar ea el cens escolar i que, a 
tot comptar, batn de crearé 
que teudràu un vint per cent 
de nins queeutrin en el cens. 
Altra de les no oficials és la 
dels P P . Franciscans que te 
dues seccions; una de pàrvuls 
i altre de grans Per fi n'exis-
teix una no codicionada a la 
qual assisteixen nius de tota 
edat. 
Passem ar^' l càlcul aproxi-
mat, que aftre .cosa no nos 
permet, com hem#i t , la falta 
de dades certes; p^ró que no 
creim a l lunyaroodt te la reali-
dat en un den per cent. 
En les escoles nacionals, 
repugna el dir·ho, l'assistència 
mitja durant aquests tres pri-
mers mesos del curs, entre 
totes dues, uo passa de 30 a¬ 
lumnes. En la dels PP.Francis-
cans, la assistència mitja, tam-
bé de nins graus, no arriba ni 
de molt a 20. Po*em ne aquest 
n°. a la particular no anome-
nada: i entre tots en fendrem 
J H 70. I comptant que entra la 
Parroquial i ta de Can Morey, 
els majors de sis anys no poden 
ésser més qne *uua trentena 
d'assistència mitja, fendrem 
en càlcul ben aproximat, una 
assistència de un centenar d' 
alumnes entre totes les escoles 
de la nostra vila, públiques i 
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privades. Així idó, i conside-
rant que M cens escolar de 
nins ós aproximadament a 500 
resulta que l'assistència a les 
escoles durant 8l primer tri-
mestre del curs ós de un vint 
per cent del cens escolar. 
Els qui crei.eu que no és 
"així qne cerquin datos més 
concreta i podràu veure que 
no nos hem fets gaire enfora. 
Are be( uo ós vergonyós que 
una vila corn la nostra, qui té 
l'estigma del analfabetisme en 
la gent adulta, no se preocupi 
de prendre mides severes da-
vant ei fet real de qu* mé* d* 
uüTüiiaota per cent dels seus 
nius uo assisteix a classe? 
No hi ha motiu de sobres 
perquè les autoridats, i amb 
elles tot ei pobie, reflexionin 
sobte el cas i vegem de posar-
hi oroute remei f 
Nò cal retreure defectes dels 
mestres o de les escoles nació-
uals, quan les privades j-ÓU 
també buides; cal anar més 
eudius i veure com Tegoísme 
dels pares, per treure'n profit 
material,negocien amb la carn 
dels filis que han posat en el 
mon, i a l'edat que més escau 
als pstits preparar-se par la 
vida les entregfiau a la feina, 
J>er procurar-se «os diners amb 
els quals entenebreixeu el cer-
vell dels seus fills.amb que els 
atrofien \m aeues facultats 
anímiques per continuar qvmut 
més graus la carieua de l'anal-
fabetisme que tant desdiu d f 
una vila com la nostra. 
Novament cridem l'atenció 
de les autoridats locals i les 
demanam que per un o altre 
medi estimuliu Tasaístencia a 
les escoles encare que sia amb 
míaes de rigor i així e's sers 
que, inconscients, avui en són 
allunyats, al ser grans podran 
beneir el nom de qui les resea. 
tà del cautiveri a que sos pro-
pis pares les havien entrtgats. 
A. F . 
àMisne a i i i à . 
B O N E S FESTES 
La Redacció de Lleoant desitja a tots sos lectors unes 
festes de Nadal plençg d'alegria. Que'l Bon Jesuseí de 
Betlem les doni a tots%tUUibenhauransa. 
Protesta contra *1 mal parlar. 
Per desgràcia, així com va exte* 
n e u t r e en la nostra vila la tai a de 
l'analfabetis ne. en linsa paraleia a-
vançen també la incultura i la ii re -
lügiosidat, i u n a de les demostra-
cions ex ternes d 'aquestes dues males 
qualitats dal poble ès el mai p a r l a r . 
La blasfèmia i ta paraula g r o s s e s , 
cal fer-ho cons ta r , no són genera ls 
dins la pobUció;preeisament la gent 
d'edat, i de bona ce;»a ar ta t ienca se 
d í s t i n g d x e n pel bon parlar , pe tó 
e n t r e la g e n t t ave rnà r i a s 'extén 
molt la blasfèmia i s 'extèn especial¬ 
ment ,en t re aquells que sense basse 
de cultura ni relligiosidat h a n rehuda 
influència de mal parlants, ja sia en 
el servici, en el tay, entre mis sa tges 
e t c Tan t s 'extén que hi hagu t qui 
ha trobat que hi cabien actes de 
protesta con t ra ei mal pa r l a r i de 
è 'sagravi a Deu i an aquest fi, s 'or-
jjanisà un Tr iduo que co uensà dijous 
passa t a càrreg del R e D . F r a n c e s c 
Sitjar el qual en els t res sermons 
pintà la malicia de la blasfèmia da-
vant Deu, davant els homus i en els 
mateixos biasfemadors , L a P a r r ò -
quia se vegé plena cas i cada vespre , 
i el d iumenge demat í t enguè lloc 
una molt nu nero&a Comunió general. 
A les deu se digué Oíici amb Ex-
posició. El Chor «St Salvador» cantà 
una Missa d 'En Perossí í p re iicà ei 
mateix orador sagra t , assistint-hi el 
Magniiic Ajuntament. Inmedia tament 
debprèi de /Ofici s 'organisà la m a -
nifestació d e protesta Els fromos i 
dones que hi havia d ins la Parròquia 
presidi ts d'una Comissió de la clere-
cia anaren a la Casa de ía Viia,essent 
r ebu t s per l 'Ajuntament en l 'entrada i 
allà el R t D. Andièu Caselles, ànima 
i organisador d 'aquests ac t e s , par ia 
al Sr . Batle en nom dels a l là reuni ts 
demanant - l i que einpleàs iots els me-
dis que La llei i les o r d e n a n c e s muni-
cipals posen en k s seues mans per 
reprimir i a tu ra r en quant se puga el 
mal parlar dins la nostra població, 
Demanà la publicació d'un bàndol en 
aquest senti t , a lo qua l contes ta el 
Batle accidenta l D. Antoni Amorós, 
que estava conforme en la demanat i 
que se feria un p regó prohib in t la 
blasfèmia. 
Se donaren visques al Batle, a Ar tà 
i a la V e r g e de Si, S a l v a d o r i quedà 
d isokà la manifestació. 
Al horabaixa se feu un p r e g ó pro-
hibint la blasfèmia dins tot el l e rme 
d'Artà annenassant als infractorsamb 
las penes que senyalen les ordenan-
ces municipals , 
El vespre a la Par róqi i ia ,que esta-
va de gom en gom, se feu un ac-
te de desagravi amb Exposició; se 
resà el Rosar i , el Chor dit can tà ei 
Tr j sagü Mn. Andreu Casel les f *u un 
bon sermó i se terminà amb una s o -
lemní>síma processó de Reserva de 
S D.M. que sortí pe r un porta l i e n -
t r à per i'altre. 
Voldríem que tot això t enguès l'efi-
càcia q u e ' s persegueix i fos per a 
sempre desterrada la blasfèmia de la 
nos t ra vi la . 
}nh k la (Qüppcio 
jfeiatia 
Prova irrefutable de que ta Congre -
gació Mariana floreix i fructifica, se -
r à la inauguració pròxima del seu 
nou edifici social conegut vu lga r -
ment per «Can Mis» 
El primer de gener del any pròxim 
es la fetxa desigi>ida per ía inaugura-
ció i benedicció de«dit edifici,Aquesta 
tendra lloc el decapvespre del dia ja 
indicat, donant li ia importància que 
mereix. 
Eí vespre del mateix dia se posa rà 
f n escena en la Sala Teatre,arreglada 
deeertiement.dues obres de la Galer ia 
Salesiana jes qua l s preparen amb 
molt de e n t u s i a s m e uns quants con¬ 
gregants aficionats al d rama. 
Dia 5 de gene r , dissapte de l s Reys 
Magos , hi haurà el decapvespre , c a -
valcada a m b els Reis i la ïr.úsica tIa 
qual recorera el poble ,a ixí com se feu 
e í s a n y s passats . El mat í del 6, fes-
tí vidat dels Reis , ! a Congregac ió s'ha 
encarregada de la festa de la Pa r rò -
quia, i en POftct hi predicarà un ora-
dor extern. E i decapvespre , en Hoc 
públic se interpretaran «Els Reis Ma¬ 
gos» p repa ra t s també pe r la mateixa 
Congregac ió . 
A tots els acles es convida a to t -
hom perquè hi assistesquin i s ' a soa i -
guen a les Fes tes que la Congrega-
ció prepara, per ^educació dels seus 
socis i per manifestar públicament, 
la cu l tu ra i relligíosidat que üins ella 
floreix. 
Millora iraporlatt! cu Ics 
(olis ykií 
Ja era hora que se fes alguna cosa 
per tal de que fos mes còmoda la v i -
sita a les nostres famoses Coves . A 
p o c a poc, sembla que'1 turisme se 
'n retreia i una de les principals cau-
ses n 'era sens dupte el perill de llene-
gar en que constantemt nt estaven 
els visit íiils i la iucomodidat que su-
posava per tots l uve r d.1 tenir sem-
pre la vista mc> clavada en terra 
per mirar com posar ei peu que n o a 
les niHgnificèucies i^beüeses que ha-
vien vingui a admirar. 
L a c t u ; 1 arrendador D Juan Serve-
ra qui taiicUsimes millores In in t ro-
duït en tes del J n c h , a Mmacor .que 
són de a se in propieJat , i com homo 
molt experimentat , <ab de qui mandra 
se fomenta e ; turisme, h-t volguVí&m-
bé millorar la vi ita a les nos'.res, 
excedint-se en U> qu.; a e l li pertoca-
ria,! ha comuisí ida una seno d'obres 
q u e f tci·iiaran ' u è ; el pas i donaran 
niés comodidat als qui les visitin H.i 
comensat per arreglar r e s c a ^ n a d a 
qui desde la b o c i harxi al -Vestíbul 
posant-hi a r r ambidor s i ado 'mnt e s 
escalons, Avui s'hi baixi sens gens 
de perill . 11 in seguit a dedm> com-
ponguent els caminals, repicant e.s 
qui eren llenegadi.^os i í^it es :a loas 
als passos massa agres . Uu deU pe-
rills més g-ar.s qu • Iv h wia <ira ía 
baix ula a V Infern d e s d i la Glòria i 
s hi h m fer els esea.o is i n íp^ - i s pre-
cisos perquè s'hi pugui baixar més 
còmodament. Ara mateix s^ cons-
trueixen uns pednssos de mam.)Os-
teria en l 'entrada, sati.-fínt així una 
necessitat, ja que al a r r i b a r à U Cova 
després de llarga i pvno-.a caminada , 
i al a caba r de visitar la, ets viatgers 
tenen necessitat d ï^ descans que fins 
ai*e no podien satisfer 
Es de creure que an a q u e s t s in-
discutibles millores seguirà una més 
potent il·luminació i a m b el ternps,sia 
el propietari o el Fo nent del Turis-
me, a r reg la ran ei camí qui condueix 
a les Coves de«de Ja C a s a del Gaia 
convert int- lo en un passeig ampla 
que 's pagui recorre en automóvil . 
D Juan Se rve ra és ac reedora l n o s -
tre aplaudiment ben s i n c j r i amb 
nol t ros s egu ramen t rebrà ei de to ts 
eis bons ar taneucs . 
A un blasfemaflor 
O blasfem desenfrenat , 
Com pots creure peca t lleu 
Aquest monstre de pecat, 
El blasfemà el Nom de Deu 
De cels i terra adorat? 
LLEVANT 
Quant amb paraules grosseres 
Que escarrufa l'escoltar 
Goses a Deu insultar 
De moltíssirnes maneres 
No veus que 't pot castigar? 
Fas mes pò que un apestat 
Repugnes com una llaga 
Fas olor de llot tancat 
D·nes perjui cóm la plaga 
Que cau damunt la ciutat. 
No creus fóra més decent 
I el faria més honor 
Quant estàs impacient 
Dir devant tota la sent 
Alabat sia el Senyor? 
CLARA 
Dezembre 15 de 1927 
VISITANT SSALV ADOR D'ARTÀ 
De primavera era '1 dia 
quan la escala jo pujava 
i atentament escoltarà 
el toc de l'Ave Maria. 
La Natura s'entristia; 
a l h o r a de fuuï ' lsol 
el cel es posava doi 
part damunt lo Santuari; 
plorant cantava el canari 
sens gosar ja prende ll vol, 
1 admirat jo contemplava 
nostra Reina quesonreia 
i em semblava que me deia 
que *m nwas lo que 'm voltava, 
t l torrent remoretjava, 
es musúava la flor, 
s'escampava la foscor, 
l'aucellet se retirava 
i el poble s'ajonollava 
a los p;us del Salvador. 
A. Esteva Gínard 
LeSon Servera 
Se troba enlre noltros el suscrip-
tor de Llevant l'Alíérez D. Amoni 
Servera Barceló el qual està destnat 
aTetuàn. 
També se troba entre noltros el .fill 
d'aquest poble el mestre nacional 
de San Juan.D Josep LUteras Massa-
net. Les desitjam agradosa estada en 
aquest poble. 
Casament—Sebastià Fluxà (a)Oes-
pi amb Tonina Artigues (a) Artanen-
ca. 
DE CA M O S T R A 
DEL TEMPS 
—Ha feta la desena varia-
ble, pronia del m é s en que n o s 
trobam. À la primeria feu al-
gunes brusques, i posterior-
ment dieà tapats, qualcún de 
sol i altres molt frets 
VACACIONS 
—El dia 15 d'aquest mes, 
quedaren tancats tots els esta-
bliments d'ensenyança oficial 
per vacacions de Nadal,i totes 
les escoles públiques i privades 
de la nostra vila. Així toruam 
tenir ja l'animació que donen 
els molts d'estudiants que han 
tornats a les seues llars. 
MORTA 
—Dia 12 a vespre, rebé els 
Sants Sagraments D a , Cataiina 
Oleo Pujol esposa de D. An-
dreu Sureda (a) de SMuma, a 
l'edat de 75 anys. Devers les 
10 del vespre va morir.Així al 
enterro com als oficis funerals 
hi assistí molta gent, patenti ' 
san-tse així les moltes relacions 
amb que conta la família de la 
finada a la qual, especialment 
a sou espòs D. Andreu i a D. 
Juan son fill expressam el nos¬ 
tro condol. A. C. S. 
ALTRE MORT 
—Diumenge dia 18 deinati-
nada,varen extremaunciàl·amo 
'n Juan Sancho Ginard (B) 
Burlé, el qual dins pocs mo-
me~ts entregà l'ànima a Deu 
Mori a l'edat de 42 anys, A) 
tel sia. * 
RETORN AL ÀFRICA 
Despiós dels dos mesds 
de llicència per malaltia i ja 
de tot restablert s 'entomà al 
Àfrica per re incorporaré a! 
seu destí i eontiuuarel servici 
militar el nostre amic n'Antoni 
Gelabert (a) Jaumí, barber. Li 
desitjam felis estada i proutp 
retorn. 
REGISTRE 
MATRIMONIS 
Dia 26 Nbre.-S^Bastià Ferrer Fe-
rragut (a) Pantalí amb Maria Serra 
Salas. 
Dia 3 Dbre.-Jaume Genovard 
Rosselló amb Francinaina Llinàs i 
Dalmau. 
Dia 6 Gabriel Dalmau Miquel 
amb luanaina Gil Sancho. 
Dia 8—Anntoi Massanet Lliteras 
(a) de Son Morey viudo de Catalina 
Térras amb Maria Gili Muntaner (a) 
B3huca, viuda da Pau Palou. 
Dia 17 Mateo Sureda i Bsteva" (a) de 
Sa Canova amb María Rosa Sureda 
Tagores (a)Tarrasa fadrins. 
MORTS 
Dia 28 Nbre . -Bárba ra M*. Rese-
lló i Obrador, (a) Obrador de 58 
anys, de miocarditis senil. 
Dia 3 Dbre—Miquela Pomar Mas 
(a) Rotgeta. de 37 anys de Asisiòlia. 
Dia 4 Dbre.-Miquel Gil Gili (a) 
Gil de 74 anys àe Broncomneumonia. 
Dii 5 - D \ Jnana M a . Sala Su>eda 
de 75 anys, de Neoplàsia* 
Dia I 4 - D * Catalina Oíeo Pujol (a) 
de S'Auma de 75 anys, de Bronco 
Neumonía. 
Dia 18— fua/z Sancho Ginard (a)But-
ler de Sa Sortetade 42 anys, operat 
de trencadura. 
NAIXEMENTS 
Dia 18 Novembre Gabriel Nicoiau 
Sancho fill de Antoni i Antonia. 
Dia 17 —Antoni Picó Picç> dé Fran 
Cese Rotxet i Catalina Picona. 
Dia 26— Llorens Martínez Mestre 
{tilde Ferrai i Maria 
Día26Ju ; íá Martínez Mestre.bessó 
amb l'anterior. 
Dia 30-Mar iade Ja Mercè Cano 
Riera filia de D.Daniel i D a Marga lú 
da. 
Dia 29-Pere Sancho i Ribot fill de 
Gabriel i de Francinaina. 
Dia 2 Dbre-Gabriel Sureda Lfull 
fill dc Gabriel i jerònia. 
Dia 5-Catalina Ginard Abatnora 
filla de Antani i Antonia. 
Dia 5 Catalina Ginart i Aízamora filla 
d'Antoni i d'Antonina 
Dia 10-Miquel Salas Guiscafré fil 
d'en Pere i Maria. 
Dia 9 —Maria Diaz Flanisi filla de 
Temas i Catalina 
Mercat d'inca 
Bessó (quintà) 145*00 pésetes, 
filat (cortera) L7'00 Id* 
Xeixa a 27*50 id. 
Ordí mallorquí a 16 50 id 
id. Forasté a 15 50 id. 
Civada mallorquina a 1450 id, 
» forastera a 14*00 id. 
Faves veyes i cultores a 3700 
Id. pel bestia 2900. 
MaizaOOOO 100 kg. 
Porcs giassos 0 00 arrova 
Gallines 
P A L MA DE M A L L O R G A 
Oficinas Provis ionales 
VALLORI2 Telegramas: BANKAIP Teléfono: 251. 
CA PITAL SOCIAL 25.000 000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. * ' 
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AGENCIA DE ARTA A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRO NTH UTI ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oH, 24 
DIRECCIÓ: Arta- Can Mangol, Angulo 
« - Can Comuna Gentío 
GRANJA BARCINO" 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
nUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S , P L ^ N S 1 iCl·í· DL 1 E S ' 
- M ) C O N S E L L - í V l A L · L O R C A ^ 
ALMACENES yAT8NS 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLB DB J A I M E II n / ? 9 a 149 
Falm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PAVA VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaiiaades i panets 
En lloc se troben mülósque a la 
pANADERIA Victoria 
E S F O R N N O U 
DttN 
Miquel Roca Castell 
A sa bctfga he! t robareu s empre nans 
pane t s gal etes, bescui ts , rollets, i t 4a 
clasa de past íccría. 
;>BB SE S E R V E U a DOMICILI 
Netedat, p r o n i t u t i economia 
DESPA1G: 
Carrer dePalnia3 bis. ARIA 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia eutre Artà i Palma ihe i 
va cada dia, 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrrecs 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS 
E N 
TejidOS y toda^clase 
Mercería comestibles 
Perfumería 
S E V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
y toda clase de iustrumeutos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automòvils de l loguer 
D E L S GERMANS 
S A R D (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Excursions aSes Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T À . 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas-
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOtíN AKTA 
CAN GANANSI 
